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焼酎乙類 840 324 37






















































（ 注 ）Y 軸 は、1970 年 の
消費量を基準値として
比率で算出している。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順位 社名 主要銘柄 売上高（億円）
前年対比
　（％）
1 三和酒類（大分） いいちこ 587 106.1
2 アサヒ協和酒類製造（東京） かのか 346 99.4
3 雲海酒造（宮崎） いいとも 234 105.7
4 福徳長酒類（東京） 博多の華 230 113.7
5 二階堂酒造 ( 大分） 二階堂 203 108.7
6 霧島酒造（宮崎） 黒霧島 176 142.2
7 薩摩酒造（鹿児島） 白波 170 119.7
8 高橋酒造（熊本） 白岳 133 101.4
9 神楽酒造（宮崎） くろうま 86 109.1
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二階堂酒造有限会社− 100％麦麹の元祖「本格麦焼酎」の生みの親− （平成 18 年 2 月 1 日現在）
代表者 代表取締役社長　二階堂 雅士 業種 酒類製造業
住所 大分県速見郡日出町 2849 設立年 1954 年（創業 1866 年）
ホームページアドレス http://www.nikaido-shuzo.co.jp/ 資本金 800 万円
銘柄 本格麦焼酎「吉四六」、「やつがい」等 従業員数 50 名
その他 麦焼酎一筋 売上高 約 200 億円
三和酒類株式会社−科学的市場戦略により全国焼酎メーカー売上第１位−
代表者 代表取締役社長　熊埜御堂 宏實 業種 酒類製造業
住所 〒 879-0495　宇佐市山本 2231-1 設立年 1958 年
ホームページアドレス http://www.sanwa-shurui.co.jp/ 資本金 10 億円
銘柄 本格麦焼酎「いいちこ」、「西の星」等 従業員数 322 名
その他 清酒・ワインの製造・販売。 売上高 約 580 億円
八鹿酒造株式会社−商社との連携によるプレミアム焼酎の立役者−
代表者 代表取締役社長 麻生 益直 業種 酒類製造業
住所 〒 879-4692　玖珠郡九重町右田 3364 設立年 1864 年
ホームページアドレス http://www.yatsushika.com/ 資本金 7140 万円
銘柄 本格焼酎「銀座のすずめ」、「すいっと」等 従業員数 90 名
その他 清酒・カボスリキュールも製造・販売 売上高 約 20 億円
（出所）筆者作成。
表 4　調査対象とした蔵元
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